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De nuevo nos espera a la vuel ta de la esquina 
del mes de Junio, la a legr ía de las Ferias y Fies-
tas de San Juan y San Pedro de tan honda rai -
g a m b r e leonesa. El Ayuntamiento de León, a 
través de su Comisión de Fiestas, ha confeccio-
n a d o el p r o g r a m a que hoy ofrece, tanto a los 
leoneses como a todo aque l que con nosotros 
quiera compart ir la a legr ía san juanera , para 
que, durante las fiestas, se o lv iden preocupa-
ciones, sinsabores y t rabajos, tranquil icen los 
espíritus y p u e d a n volver con más entusiasmo 
a l cotidiano bregar . 
N o se si la Comisión Munic ipa l de Fiestas habrá 
acertado, pero recta ha sido su intención a l con-
feccionar un p r o g r a m a pensado en la d ivers idad 
de gustos de las gentes de toda condición, a las 
que pretendemos unir por la sana a legr ía y el 
regocijo que purif ica las a lmas. 
Juan Manual Roa Rico 
Pres iden te de la Com is i ón Mun i c i pa l de F ies tas de León . 
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F i l i g rana de p iedra y co-
lo r , ab ier ta a todos los 
anchos hor i zon tes del 
c laro cielo leonés, la Pul-
chra Leon ina es el me jo r 
vigía sobre el cons tan te 
c r e c i m i e n t o s i n c r e m e n . 
to de la Ciudad. 
Santo D o m i n g o y San 
M a r c e l o , corazón da 
nuest ra Ciudad en mar -
cha, v iv i f icado por el 
Temp lo , la D ipu tac ión , y 
el gaud ln lano edi f ic io de 
la Caja de Aho r ros y Mon-
te de Piedad de León . 
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OIA 12 DE J U N I O . - D O M I N G O 
• A las 16,30. En el Campo del Parque, Inau-
guración del XVIII GRAN CONCURSO HIPI-
CO NACIONAL, dotado con premios de 
182.000 pesetas y trofeos. 
Pruebas núms. 1 y 2 «CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD». 
DIA 13 DE JUNIO. -LUNES 
• A las 16,30. Concurso Hípico. 
Pruebas núms. 3 y 4 «EXCMA. DIPUTA-
CION PROVINCIAL.. 
• A ¡as 18,00. Llegada a la Ciudad de los co-
rredores que participan en la Vuelta Ciclista 
Internacional a Asturias. Etapa Luanco-León. 
Meta: Paseo de Papaiagulnda. 
DIA 14 DÉ JUNIO. -MARTES 
• A las 11,00. Salida de los corredores de la 
Vuelta Ciclista Internacional a Asturias. Eta-
pa León-Ribadesella. Meta: Paseo de Papa-
iagulnda. 
• A las 16,30. Concurso Hípico. 
Prueba núm. 5 «EXCMO. SR. GOBERNA-
DOR CIVIL DE LA PROVINCIA». 
Prueba núm. 6 «HOTEL CONDE LUNA-, 
DIA 16 DE JUNIO.-JUEVES 
• A las 16,30, Concurso Hípico. 
Prueba núm. 7 «ECONOMIA LEONESA». 
Prueba núm, 8 «CAMARA OFICIAL DE CO-
MERCIO E INDUSTRIA*. 
DIA 17 DE JUNIO. -V IERNES 
• A las 16,30. Concurso Hípico. 
Prueba núm, 9 «HONOR» (Trofeos). 
Prueba núm. 10 «COCA-COLA* (Amazonas) 
DIA 18 DE J U N I O , - S A B A D O 
• A las 16,30. Concurso Hípico. 
Prueba núm. 11 -CAPITAN MUGUIRO» 
Prueba núm. 12 «TELEFUNKEN». 
• A las 23,30. En ei Recinto de Fiestas de' 
Parque Infantil, verbena con atracciones, 
para la elección de la Reina de las Fiestas. 
DIA 19 DE J U N I O . - D O M I N G O 
• A las 16,30. Concurso Hípico. 
Prueba n.°13 «COMANDANTECUADRADO». 
Prueba núm. 14 «GRAN PREMIO EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LEON». 
DIA 22 DE JUNIO.-MIERCOLES 
• A las 19,30.-En los Salones de la Obra Cul-
tural de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad, inauguración de la exposición de pintu-
ras cedidas por el Ministerio de Información 
y Turismo y, a continuación, PREGON DE 
LOS FESTIVALES DE ESPAÑA a cargo de 
un conferenciante del citado Ministerio. 
DIA 23 DE JUMO. -JUEVES 
• A ias 19,45 y 23. En el Teatro Emperador. 
FESTIVALES DE ESPAÑA. Actuaciones de 
la Compañía Lírica «Amadeo Vives» inter-
pretando la obra de Barbieri «EL BARBE-
RILLO DE LAVAPIES», 
• A las 20,30. En el Paseo de Papaiagulnda, 
la Cabalgata del Pregón Iniciará su recorri-
do habitual. Desde el balcón principal de la 
Alcaldía, será leído por el limo. Sr. Alcalde, 
el Pregón Oficial de Fiestas. 
• A las 21,00. Inauguración del II Concurso de 
Escaparates. 
• A las 22,00. Quema de una extraordinaria 
colección de fuegos artificiales de la Piro-
tecnia A. Pola de Oviedo, en el Paseo de 
Papaiagulnda. 
• A las 23,00. Verbena popular en el Barrio 
de Jesús Divino Obrero. 
• A las 24,00. En el Recinto He Fiestas del 
Parque Infantil, verbena con atracciones a 
beneficio de la Cruz Roja. 
DIA 24 DE JUNIO.-VIERNES 
• A las 8,30. Dianás por la Banda de Corne-
tas y Tambores de la Residencia San Caye-
tano y Sexteto Lucense «OS MONTES». 
• A las 9,00. En la Capilla del Cristo de la Vic-
toria, Misa rezada con asistencia de Autori-
dades y Corporación Municipal bajo Mazas. 
• A las 10,00 Desfile de Gigantes y Cabezudos 
por las calles de la Ciudad. 
• A las 10,30. En las instalaciones del Casino, 
Campeonato Provincial de Tenis. 
• A las 11,00, En el Paseo de Papaiagulnda VI 
GRAN PREMIO CICLISTA DE SAN JUAN Y 
SAN PEDRO. 
• A las 11,15. Campeonato de Bolos en el Pa-
seo de Papalaguinda. 
• A las 12,00. La Banda de Música desfilará 
por las calles de la Ciudad Interpretando 
alegres pasacalles. 
A las 16,30. Campeonato de Tenis en las Ins-
talaciones del Casino. 
• A las 17,30. En la Plaza de Toros del Parque 
primera corrida de feria, con intervención 
de Antoñete, El Cordobés y Tinín. Toros de 
Martín Elizondo. 
• A las 18,30. En la Plaza Mayor FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. Actuaciones del Espec-
táculo de Herta Frankel con sus famosos 
muñecos. 
• A 19,45 y 23, En el Teatro Emperador. FES-
VALES DE ESPAÑA. Actuación de la Com-
pañía Lírica "Amadeo Vives" con la obra de 
Arrieta «MARINA». 
• A las 20. Actuaciones del Teatro de Guiñol 
MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS 
ANIMADOS en el Barrio de Jesús Divino 
Obrero. 
9 A las 22. En el Paseo de Papaiagulnda, 
magnífica sesión de fuegos aéreos de la Pi-
rotecnia A. Pola, de Oviedo. 
0 A las 23. Verbena popular en el Barrio de 
San Martín. 
• A las 24. En el Recinto de Fiestas del Par-
que Infantil, monumental verbena con atrac-
ciones,. 
DIA 25 DE J U N I O . - S A B A D O 
• A las 10, Desfile de Gigantes y Cabezudos 
por las calles de la Ciudad. 
• A las 10,30. En las instalaciones del Casino, 
Campeonato Provincial de Tenis. 
• A las 11. Concurso Juvenil de Pintura y Di-
bujo al aire libre en la Plaza de la Catedral. 
• A las 12. En el Paseo de los Condes de Sa-
gasta, concierto por Ea Banda de Música. 
• A las 16,30. Campeonato de Tenis en las 
instalaciones del Casino. 
• A las 18,30. En la Plaza Mayor. FESTIVALES 
DE ESPAÑA. Segunda actuación de Herta 
Frankel con sus famosos muñecos. 
• A las 19,30. Ac tuac iones del T e a t r o de Gu iño l 
MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS 
ANIMADOS, y de los Clowns HERMANOS 
KU-KY en el Barrio de Puente Castro. 
• A las 19,45 y 23. En el Teatro Emperador. 
FESTIVALES DE ESPAÑA. Actuaciones de 
la Compañía Lope de Vega, con la obra de 
Alejandro Casona, «INES DE PORTUGAL». 
• A las 20,30. En el Estadio de la Puentecilla, 
monumental velada de Boxeo puntuable para 
el Campeonato de España. 
• A las 22,00. En el Paseo de Papalaguinda, 
quema de una colección de fuegos artificia-
les de la Pirotecnia Zamorana de Benavente 
• A las 23,00. Verbena popular en el Barrio 
de Puente Castro. 
• A las 23,30. En el Recinto de Fiestas del 
Parque Infantil, verbena con atracciones en 
honor de la Reina de las Fiestas y sus 
Damas. 
DIA 26 DE J U N i O . - D O M I N G O 
DIA DE ASTURIAS EN LEON 
• A las 10,00. Desfile de Gigantes y Cabezudos 
por las calles de la Ciudad. 
• A las 10,15. Continua el Campeonato de Te-
nis en las Instalaciones del Casino. 
• A las 10,30. Llegada de ios trenes especiales 
procedentes de Asturias. Serán recibidos 
con Bandas de Música y Gigantes y Cabe-
zudos, Iniciándose un desfile por Ordoño II 
hasta la Plaza de Santo Domingo 
• A la misma hora. En el Paseo de Papala-
guinda, exhibición de Karting con la partici-
pación de equipos de San Sebastián, Madrid 
y Barcelona. 
• A las 11,00. En el Paseo de Papalaguinda, 
Concurso Nacional de Destreza en el Oficio 
de Brigadas de Salvamento Minero, organi-
zado por el Sindicato Nacional del Com-
bustible. 
• A las 12,15. En el paseo de los Condes de 
Sagasta, extraordinario concierto a cargo 
de la Banda de Música del Gobierno Militar. 
• A las 12,30. En la explanada de Armunia 
(Leó n) exhibición y lanzamiento de Fuerzas 
Paracaidistas del Ejército de Tierra. 
• A la misma hora. Misa Solemne en la Vir-
gen del Camino con ofrenda de fiores. 
• A la misma hora. La Banda de Música des-
filará por las calles de la Ciudad interpre-
tando marchas y alegres pasacalles. 
• A las 13.00. Desde esta hora permanecerá 
abierto el Campo Hípico del Parque en el 
que tendrá lugar la GRAN ROMERIA ASTU-
RIANA. 
• A las 16,30. Campeonato de Tenis en las 
Instalaciones del Casino. 
• A las 17,30, En la Plaza de Toros del Parque, 
segunda corrida de feria, con Intervención 
de Diego Puerta, Paco Camino y El Píreo. 
Toros de Joaquín Buendía (antes Santa 
Coloma), 
• A las 19,00. En la Pista del Estadio Hispáni-
co, Hockey de Sala Femenino en el que par-
ticipan los equipos Campeones Regionales 
de España. 
• A las 19,30. Actuación del Teatro de Guiñol 
MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS 
ANIMADOS y los Clowns HERMANOS KU-
KY en el Barrio de Santa Ana. 
• A las 19,45 y 23,00 En el Teatro Emperador. 
FESTIVALES DE ESPAÑA. Actuaciones de 
la Compañía Lope de Vega con la obra CA-
LIGULA, de Albert Camus. 
• A las 22,00. En el Paseo de Papalaguinda, 
quema de una colección de fuegos artificia-
les de la Pirotecnia Zamorana de Benavente. 
• A las 23,00. Verbena popular en el Barrio 
de Santa Ana. 
• A las 23,30. En el Recinto de Fiestas del 
Parque Infantil, verbena con atracciones. 
DIA 27 DE JUNIO. -LUNES 
• A las 10,00. Desfile de Gigantes y Cabezudos 
por las calles de la Ciudad, 
• A las 10,30. En las instalaciones dei Casino, 
continua el Campeonato Provincial de Tenis. 
• A las 11,30. En la Pista dei Estadio Hispá-
nico, continúa el campeonato de Hockey de 
Sala Femenino. 
• A las 12,00. Concierto de la Banda de Músi-
ca en el Paseo de los Condes de Sagasta. 
• A las 16,30. Campeonato de Tenis en las 
Instalaciones del Casino. 
• A las 17.00. En el Estadio de la Puentecilla, 
Festival Infantil, con reparto de juguetes y 
regalos, 
• A las 17,30. En la Pista del Estadio Hispá-
nico, continua el Campeonato de Hockey de 
Sala Femenino. 
• A las 19.00. En el Paseo de Papalaguinda, 
Gran Gimkhana Motorista. 
• A las 19,30. Actuaciones del Teatro de Gui-
ñol MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS 
ANIMADOS y los Clowns HERMANOS KU-
KY en el Barrio de Santa Marina. 
• A las 19,45 y 23,00. Sesiones de cine gra-
tuito en las Salas Lemy, Crucero y Ventas. 
• A las 20,30. En ia Plaza Mayor. FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. Actuación de Coros y 
Danzas de la Sección Femenina con la 
participación de los Grupos de Gijón, El Fe-
rrol dei Caudillo, Salamanca, Ponferrada. 
Astorga, Bilbao y León. 
• A las 23,00. En el Teatro Emperador. FES-
TIVALES DE ESPAÑA. Actuaciones del Ba-
llet de MARIEMMA. 
• A la misma hora, Verbena popular en el Ba-
rr io de Santa Marina. 
• A fas 23,30. En el recinto de Fiestas del 
Parque Infantil, verbena con atracciones. 
DIA 28 DE JUNIO. -MARTES 
• A las 10,00. Desfile de Gigantes y Cabezudos 
por las calles de la Ciudad. 
• A las 10,30. Campeonato Provincial de Te-
nis en las instalaciones del Casino. 
• A las 11,30. En la Pista del Estadio Hispáni-
co, Hockey de Sala Femenino. 
• A las 12,00. Concierto de la Banda de Músi-
ca en el Paseo de los Condes de Sagasta. 
• A las 12,30. Gimnasia Deportiva en el Pa-
tio del Instituto (Barra fija, Paralelas, Ani-
llas, etc.) 
» A las 16,30. Continúa el Campeonato de Te-
nis en las Instalaciones del Casino. 
• A las 17,30. Hockey de Sala Femenino en la 
Pista del Estadio Hispánico. 
• A las 18,00. En el Estadio de la Puentecilla, 
GRAN FINAL V CAMPEONATO PROVIN-
CIAL DE FUTBOL DE EMPRESAS. Primer 
Trofeo Lambretta. 
• A las 19,30. Actuaciones dei Teatro de Gui-
ñol MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS 
ANIMADOS y los Clowns HERMANOS KU-
KY en el Barrio del Mercado. 
• A las 19,30 y 23,00. Sesiones de cine gra-
tuito en las Salas Lemy, Crucero y Ventas. 
• A las 20,30. En la Plaza Mayor, FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. Segunda actuación de 
Coros y Danzas de la Sección Femenina 
con la participación de los Grupos de Gijón, 
El Ferro! del Caudillo, Salamanca, Ponfe-
rrada, Astorga, Bilbao y León. 
• A las 22,00. En el Paseo de Papalaguinda, 
quema de una colección de fuegos artificia-
les de la Pirotecnia Zamorana de Benavente 
• A las 23,00. En el Teatro Emperador. FES-
TIVALES DE ESPAÑA. Actuaciones del Ba-
llet de MARIEMMA. 
• A la misma hora. Verbena popular en el Ba-
rr io dei Mercado. 
• A las 23,30. En el Recinto de Fiestas del 
Parque Infantil, verbena con atracciones. 
DIA 29 DE J U N I O -MIERCOLES 
• A las 10,30. Campeonato Provincial de Te-
nis en las instalaciones del Casino. 
• A las 11,00. Finales del Campeonato de Hoc-
key de Sala Femenino en la Pista del Esta-
dio Hispánico, 
• A las 11,30. En el Estadio de la Puentecilla 
GRAN CORRO DE ALUCHES. 
• A las 12,00. En el Paseo de la Facultad, ex-
hibición y desfile de Carrozas. 
• A las 16,30. Final del Campeonato Provin-
cia! de Tenis en las instalaciones del Casino. 
• A las 17,30, En la Plaza de Toros del Parque, 
espectáculo cómico-taurino. 
• A las 19,30. Actuación del Teatro de Guiñol 
MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS 
ANIMADOS en el Barrio de las Ventas. 
• A las 21,00. Desfile de Carrozas y Batalla de 
Flores en Ordoño II. 
• A las 23,00. Verbena popular en el Barrio 
de las Ventas. 
• A las 23,30. En el Recinto de Fiestas del 
Parque Infantil, verbena con atracciones. 
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Extraordinaria realización urbanfstica-con 20.000 
ma destinados a vivienda y 14.000 m3 para locales 
comerciales aproximadamente- que el B A N C O I N D U S -
T R I A L DE L E O N edificará en la Plaza Santo Domingo 
dando una nueva, necesaria y sugestiva perspecti-
va al centro de la ciudad. 
